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" T H I « ALBERTA OP O r R S " 
Introduction h;l M u g . H A K U U I SlMONKON 
Appreciation h,i M u s . C o i t i H i N ' S T I ; \ V \ J ( T 
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•*/ Wish 1 H i / . " 
ftoso: " A L B E R T A " 
Come, Alberta people, let us join in a song 
Sing it with a willing heart, and sing it good and strong, 
Sing it for our Province, let your voices come along, 7v 
As we go marching on. 
